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Реализация Стратегии научно-технологического развития России, раз-
работанная Российской академией наук в соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путиным, определяет переход к иннова-
ционной системе образования, предполагающей внедрение системы подго-
товки специалистов, ориентированных на работу в сфере наукоемкого произ-
водства. Наукоемкое высокотехнологичное производство предъявляет жест-
кие требования к преподаванию технологических дисциплин [1; 2]. Содержа-
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ние профессионального обучения должно быстро совершенствоваться и 
адаптироваться при возникновении инноваций в технике и технологии. По 
сути дела, речь идет о применении современных производственных техноло-
гий для обеспечения опережающего характера подготовки специалистов. 
Профессиональная подготовка в современных условиях обусловлена 
растущими требованиями работодателей. Происходящие изменения социаль-
но-экономического развития создают потребность постоянного поиска путей 
реализации высокого качества профессиональной подготовки выпускников 
вузов [3]. Возникла необходимость существенного преобразования системы 
подготовки специалистов, стало очевидным, что профессиональное образо-
вание должно ориентироваться на подготовку специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессионализма и компетентности, позволяющим вы-
пускнику быть востребованным на рынке труда. Следовательно, гарантом 
успеха в современных условиях становится качество профессиональной под-
готовки и ориентация на рынок. 
Таким образом, усложнение целей и задач обучения, обусловленных 
современными тенденциями развития, вызывает необходимость дальнейшего 
совершенствования системы профессионального образования на основе уси-
ления взаимодействия всех его звеньев с промышленными предприятиями. 
Для того, чтобы система «наука – образование – производство» удовлетворя-
ла требованиям уровня современной профессиональной подготовки и обес-
печения органической взаимосвязи образования с современным наукоемким 
производством, необходимо выполнение ряда дидактических условий. 
Наукоемкое высокотехнологичное производство предъявляет жесткие требо-
вания к преподаванию технологических дисциплин, и, в частности, выполне-
ние обязательного условия постоянного изменения материально-технической 
базы профессиональной деятельности специалиста, быстрого освоения новой 
техники и технологий на основе технологии обучения с приобретением опы-
та, т. е. практико-ориентированного обучения, 
Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения студента-
ми образовательной программы с целью формирования у студентов профес-
сиональной компетентности за счёт выполнения ими реальных практических 
задач. Основой практико-ориентированного обучения является оптимальное 
сочетание фундаментального общего образования и профессионально-
прикладной подготовки. В настоящее время в России объективно существует 
нехватка квалифицированных практико-ориентированных кадров, способных 
успешно разрабатывать и внедрять наукоёмкие технологии, реализовывать 
реальные бизнес-процессы. При этом срок адаптации молодого специалиста 
на производстве не должен быть слишком большим, так как у работодателя 
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нет желания тратить существенные средства на послевузовское обучение мо-
лодого специалиста. Эта ситуация является причиной нарастающего проти-
воречия между системой высшего профессионального образования и совре-
менным бизнесом и производством [1; 5]. Таким образом, проблема практи-
ко-ориентированного обучения в вузе действительно является актуальной. 
В современных условиях особенно важно организовать процесс обучения 
так, чтобы его результат проявлялся в развитии собственной внутренней мо-
тивации, устойчивого познавательного интереса студентов, в формировании 
системы практически востребованных знаний и умений, что обеспечит по-
вышенную возможность для успешного трудоустройства выпускников. 
В сложившейся ситуации высшей школе необходимо переходить к техноло-
гии обучения с приобретением опыта, т.е. практико-ориентированному обу-
чению, которое должно способствовать повышению мотивированности сту-
дента на приобретение профессиональной компетентности [4]. 
Существующее профессиональное образование (федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.01 Машиностроение) предполагает интегративную подго-
товку конкурентоспособного специалиста. Выпускники кафедры металлургии, 
сварочного производства и методики профессионального обучения ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет» направления подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень бака-
лавриата) получают профессионально-технологическую подготовку по про-
филю подготовки «Оборудование и технологии сварочного производства». 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 15.03.01 Машиностроение профиль «Оборудование и технологии 
сварочного производства» включает: исследования, разработки и технологии, 
направленные на создание конкурентоспособной продукции машинострое-
ния и основанные на применении современных методов и средств проекти-
рования, математического, физического и компьютерного моделирования 
технологических процессов; организацию и выполнение работ по созданию, 
монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диа-
гностике и ремонту технологического оборудования машиностроительных 
производств, по разработке технологических процессов производства дета-
лей и узлов, что подтверждается результатами анкетирования работодателей. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направле-
нию подготовки 15.03.01 Машиностроение, профилю «Оборудование и тех-
нологии сварочного производства» являются объекты машиностроительного 
производства, технологическое оборудование и инструментальная техника; 
производственные технологические процессы, их разработка и освоение но-
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вых технологий; нормативно-техническая документация, системы стандарти-
зации и сертификации; разработка технологической оснастки и средства ме-
ханизации и автоматизации технологических процессов машиностроения; 
средства информационного, метрологического, диагностического и управ-
ленческого обеспечения технологических систем для достижения качества 
выпускаемых изделий; методы и средства испытаний и контроля качества 
изделий машиностроения. 
Анализ результатов анкетирования работодателей позволяет утвер-
ждать, что профильно-специализированными объектами деятельности бака-
лавра являются разработка и совершенствование технологических процессов 
сварочного производства, процесс наладки и настройки сварочного оборудо-
вания, проектирование технологии сборки и сварки металлоконструкций, 
процессы оценки влияния технологических факторов на качество сварной 
металлоконструкции, контроль качества сварных соединений. Дополнитель-
ные объекты профессиональной деятельности бакалавров были определены 
по результатам анкетирования работодателей, что нашло свое отражение при 
разработке учебного плана.  
В частности, в блок изучения дисциплин специалитета входят такие 
дисциплины как «Теория сварочных процессов», «Материаловедение свар-
ных соединений», «Заготовительное сварочное производство», «Высокотех-
нологичное оборудование сварочного производства», «Проектирование 
сварных конструкций», «Производство сварных конструкций», «Технология 
и оборудование электродуговой сварки», «Конструирование и расчет элемен-
тов оборудования и оснастки сварочного производства», «Ресурсо- и энерго-
сбережение в сварочном производстве», «Оптимизация технологических 
процессов», «Системы автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов», «Моделирование технологических процессов и систем», 
«Управление качеством и контроль технологических процессов», «Контроль 
качества сварных соединений», «Технология и оборудование контактной 
сварки», «Упрочнение и восстановление деталей машин», «Технико-
экономическое обоснование инженерных решений», «Экология сварочного 
производства» и др. Анализ формируемого комплекса профессионально-
специализированных компетенций дисциплин специалитета однозначно 
определил ориентацию на владение инновационными технологиями в обла-
сти сварочного производства. 
Необходимо отметить, что на лабораторно-практические занятия в об-
щем объеме аудиторных занятий согласно учебному плану отведено не менее 
50 %, а зачастую и более. Студенты проходят (наряду с заключительной 
преддипломной) следующие виды практик: практика по получению первич-
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ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и тех-
нологическая практика. Кроме того, в учебный план в достаточно большом 
объеме включено прохождение практикума по профессии, т.е. практического 
(производственного) обучения в мастерских кафедры как для студентов оч-
ной, так и заочной формы обучения.  
Таким образом, подготовка профиля бакалавров профиля «Оборудова-
ние и технологии сварочного производства» имеет достаточно ярко выра-
женный прикладной, практико-ориентированный характер. Особое значение 
в профессиональном образовании в связи с выше изложенным приобретает 
цикл практик и практикум по профессии, так как именно здесь возможна ре-
ализация профессионально-ориентированных технологий обучения, способ-
ствующих формированию у студентов значимых для будущей профессио-
нальной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков 
(опыта), обеспечивающих качественное выполнение профессиональных обя-
занностей и приобретению реальных профессиональных компетенций по 
профилю подготовки [6].  
В результате выпускники, освоившие образовательную программу 
высшего образования по профилю «Оборудование и технологии сварочного 
производства» могут работать на следующих объектах:  
• в учебных центрах и отделах технического обучения на различных 
промышленных предприятиях; 
• в бизнес-структурах сварочной направленности; 
• в научных организациях, занимающихся разработками в области сва-
рочного производства; 
• в испытательных лабораториях и центрах сварочной направленности; 
• на промышленных предприятиях, имеющих в своей структуре сва-
рочное производство: 
• в отделах главного сварщика любых организаций, предприятий, 
учреждений. 
Для бакалавра, освоившего образовательную программу высшего обра-
зования по профилю «Оборудование и технологии сварочного производства» 
кем работать – вопрос актуальный и интересный. Основные задачи в данной 
сфере: 
• осуществление контроля качества всей технологической цепочки 
производства сварных конструкций и управление качеством выпускаемой 
продукции; 
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• участие в разработке и реализации проектирования технологических 
процессов сборки и сварки металлоконструкций; 
• экономическое обоснование технологических решений, ведущих 
к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 
ресурсов, экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности ра-
бочего персонала. 
Выпускник, освоивший образовательную программу «Оборудование и 
технологии сварочного производства» с успехом справляется с решением 
данных задач. 
Таким образом, в современных условиях наиболее эффективным являет-
ся внедрение практико-ориентированных технологий обучения Результат 
практико-ориентированного подхода в обучении – специалист, способный эф-
фективно применять в практической деятельности имеющиеся у него компе-
тенции, получивший более глубокие практические знания в рамках вуза, что, 
безусловно, повлияет на шансы успешного трудоустройства выпускника [6].  
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качеством образовательных услуг. Одной из важных задач в системе высшего образова-
ния является разработка научно-методического сопровождения процесса управления ка-
чеством образования на основе анализа его развития, мониторинга и прогнозирования.  
Abstract. Successful training of University students is determined by the quality of educa-
tional services. One of the important tasks in higher education is to develop scientific-methodical 
support of the process of education quality management on the basis of analysis of its develop-
ment, monitoring and forecasting. 
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В современных условиях конкурентоспособность вуза на рынке обра-
зовательных услуг определяется качеством их предоставления. Повышение 
качества образовательных услуг вуза является проблемой актуальной, соци-
ально и экономически значимой. Одной из важных задач в системе высшего 
образования является разработка научно-методического сопровождения про-
цесса управления качеством образования на основе анализа его развития, мо-
ниторинга и прогнозирования 
Рынок услуг профессионального образования – это форма связи между 
производителями и потребителями этих услуг с помощью посредников или 
без их участия, в процессе которой окончательно признается или отрицается 
общественная необходимость конкретного вида образовательной услуги. 
